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E T DES
( 1 )
DE'
< DE
SA MAlE STE?
LOUABLES CANTONS
RATIFICATION
TRES CHRETIENNE
out S ta A~.. t ~ G"ft A C fi fJ E
D Ill'\J, R ct .DE li R A NeE JE'~
D:! N A VA RR.:i" A tous ceux qui ces pre~
* fentes
··r~r·le Roy .. ,
A 1\11 ~ l.Q.·/r~i
ouS âÏânt agréables le (uldit RégIe..
ment.& Acte de Garantie, Avons icelui
accepté , ra~ifié &: confirmé, & par ces pre~
fen.tes fi~nées. d~ Nôtre main, acceptons,
ratifions & confirmons t promettanteo foi
& parcle de R 0 1 cl'en maintenir exp.~te'"
ment l'exécution [don fa forme & teneur&:.
dans tous. les points y contenus, En témoin
cie quoi nous avons fait mettre Nôtre Seel
à ces prefenres, Donne à Verfailles le Vint..
deuxième jour de May, l'An de grace Mille
~e~t cent .tr~nte huit , &. Q€ Nôtre Régne le
Vmt - tr01fteme"
Id efl inftre tout au long le Réglemcntde la
Médiation"
( 2 )
{entes lettres verront, SALUT: Comme
Nôtre Cher & bien Arné , le Sieur COMTE
ELA UT R E C, Nôtre Lieutenan~Ùenerar~
dans nôtre Province de Guyennè , . Maré-
chal de nos Camps & Armées, &; Inlpe-
tteur General de nôtre Infanterie; Auroie
en vertu des Pleins - pouvoirs que Nous lui
en avions donnés ,& fous Nôtre garantie ~
figné & arrêté un 'FùSglement à Geneve le
7. Avril dernier, conjointement avec les
Sieurs Repré[entans des Louables Csnrons
de Z URI C H & de BER NE, pareillement
munis d.e Pl eins - pouvoirs, Lelquels en
ont auffi donné leur garantie au Nom des
dits Cantons, A I'effet de procurer une
entière pacification des troubles dont la
République de Geneoe était agitsée, ce qui
aéré Iuivi de racceptation des Petit &:
Grand Confeils , & Souverain Confeil de
'la cline République, duquel Réglemem:
&. Acte de Garantie, ainli que de l'ac-
ceptation des dits Confeils , la teneur
~f: •i entuit,
( 4- )
Ratification du LaüableCanton
de ZURICH.
'ir mUl'germeiffcl' stlein untt ~i'olTé mdbtber ~tatt
2mid) urtunoen biérmit 0jfendicÔ / ba~ ~ir in
Unfercr@tojfen ffiQf)t5 tlrrfam(urig in genaue betr(tel)ttU1j
~ericmm i biejmige Mediarions-Articul z ~efd)e ~~1ï
Excellenz ber .p()d)",otgebO~l'l1f .ptrr @)faff '.\10n
Lau~r~cJ ~I)rl) .~6I1tg{. ro?apft. \)1)11 (jrnncfreicb Lu;-
clOV1Cl XV. LIeutenant General in ber Provinz.
Gnienne, Marechal de [es Cam'ps & Armées, Infpe-
8:eur General de l'Infanterie, uni) bero lU Nefem
@efrodfft be\)ollmddjtigter ,Minifler / uni) benn i)ie
.;pod)gt~djtenl ~]30[ ~Dfen! ®tffrcngcnl ~romen/ ~O~$1
nebmen / i'orncl)tigcn unb m5tifèn 1 .perl' Jo~anne~
..poffmeifler / Q3urgermeiffer 1 unb .pert ~c~ann
Q:afpar ~fci.'er ~taW)alter / a(~ Unfere ~jerAu bêtlOU~
mdd)tiqte ~urgdiebte Wlit-fficibt unb œ6ren @3efanbte/
tJefgttid)cl1 "ie .f:lo-cpgeacbten 1 S1J301 ~b(tn 1 @ellren@
itnl ~rCmmet1/.mlWl1cQmml mcr~d)tigen unb SIDdfm
~m: Ifaac Sreiger 1 art ~dju!tbei~ unb ~tl't ~UDll
t\'Iig eon m1atttî1t1'eH alt Q)CI1t1et / unb :Obel' @:om,
nunbcmten ':IDdfq;er 2anben 1 a{~ ~6bl. ~t\lnb~ ~em
lU g{eic{>en .iliefq,.dlft beMUmddytjgte 1 miteitlcmoem
ben 7. Ap.r~hs i)i.efe13 !7j8. ~\lôr5 6U @)eflff gtfd)loffén
a.mt1Quf9!nà?tet l ,aud;, »en .poc!jgebad;ttrt J;:lerrm
2:}e~î)ilmcfcf)tlgtm aUtrfétti5 unterfcljriebtn unD mii
~bren ~ittfd)afften befrdffti!Jct iff 1 unb ",cifer« ",ifir: r~ifftr berabtfd)fagung. g~funbcn 1 ba6 bitfere~ Me~
diatione-Juitrumeor i)erJcmgm gutm Intention 1 ~d;il
d;e mir .fût 'Oie 6arflcUunQ ber mt!~ unb btt bf~dli~
~ung~tdfammer ûrbnungen in ber Un6 ~el'bunbetm
E5~tit @enff..ge!)'IbU ,oUig tl1tfpricVt 1~el6jge5 (lUq1
, ,
( C\"
sen .ffein unb @;t'ofen maht~nunb l'lem Confeiî Ge.;
nera.! &u tintin bicl1dnDigengeR1~ angcnofitmtuofl1
bm, tftt mîtbîn "'* 'ôcrl)otTenformcn 1 Nefe ~ctrtue
bcob~d)tul1g roel'be 'ôi'rfd)atfcn / ba~ bie aUbafige
~eguru~g fÛt ba5 hlnfftisJc in~urei: -OrJ)nung unb
t~forbel'ltcPeft.l 2!nfc~cn ,lNrbe geftil)rct 1 2ml1a~{m
W1e_ 'ôcrtraultcl)e ~inigfcit unrer 9\'fo'l1lbt fobl. Q.";ur~
ge.r!cb~lft ,bel)bc~a(Wl merben fénnen; ~I) bdlTm
"m blémtt bebeuteUl$ Mediations-Infirument uni) Det'S~
fe~ben 9CIOQtn dnf)alt .gur 1 ratificiren fold)t5 'tuf
bIt' be/Je [erm unb tvct§ une ~,tl'fpted)én iba~baS 1
roCh3 nt bem Acte .de Garantie entva!Un f im f(lOf 1
rod~en ber gnciNge @ott abi~enbe 1 fwrbe sen Un~
treulid) be~bacbtet Wfl'Î)cn j UnD be[m ôU geAtusnlJ~
~~ben ! ~tr gegem~drtig UnfCl't Ratification mit
Unferer ~tabt Stiridj Secret ;j"ffgd btfrdtfti~et 1
~.nontag6ben i 9· ~maii een ber .{Sjnabcnrtîc1)en €3eburt
Chnib UnfeH~ Œr!éfer!5 grôtUet / (!intaufent 1 e5ibefl.,
l)unbeft 1 ;J.)l'tl)ffg unb ~q,t :;5a~r~ ,
( L. S~ ,
f)ciurtcô ~f'bet~~
.®t&:îttfrVreibcr.
'* IlJ Tradld7ioJ?
( 6 )
Traâutlion de la Ratificattrin
du Loiiable Eanton de
ZUR[CH~
o u s LE BOU}l G UE MAI T R E lJ
PETIT & Gr.AND CONSEIL DE
LA VIl.LE DE ZUIUCH, Faifons favoir
par~es préf~ntes~ Que aians bien con."
fide~e les Articles de la 1\1édi~tion, lefquels
le tres Tlluflre &: n~s Excellent Seigneur
Comte de Lautrec , Lieutenant General de
'SA 1\1AJEST13~ le ROI LOUIS XV. en
la Province de Guyenne, Maréchal de [es
Can~ps & ~nT).ées, Inlpectcur General de
~or: .1ntantenç, & fan Mil:Hhe Pléniporen-
narre a c~t effet, & les Illuflres & .Magni..
fiq,!es SeIgneurs J:an HofJ}neijler, Bourgue-
manre , Jean Gafpard EJ cher , Starhalter ,
Membres de nôtre Confeil , & munis de nos
Pouvo~r~, ainfi que les ~UlJihes & Magnifi-
ques Seigneurs Ifaac Steiguer , Ancien Ad-
voyer, & Louis de IPattevilte , Ancien Ban-
derer & HaurCommandant du Pais de Vaud
Plénipotenriaires du L~üable Canton d~
BE li. NE, ont réglés & arrêtés-à Geneve le
79 Avril J738. les ont fignés& y apofé le
Sceau de leurs Armes.
Et puis que Nous avons trouvé que rous
~ ks
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les Articles de la ditte Médiatiop réponden~
parfaitel11èntà la bonne in~ention que nous
avions PO\U' le rétablHfemenr de la Paix, &
raffermiffement du bon ordre dans la Répu,-
blique de Geneue nôtre Alliée , lerqw~ls auHi
érans acceptés du Petit ~Grand Confeil ,
& du Conleil General , pour leur Iérvir à
l'avenir de Loix, de forte qu'il y a lieud~ef-
pérer que I'oblervarion exacte d'iceux , ren-
dra le Gouvernement pour tO\.llOllfS relpe-
étable , & fera régner parmi tOUS les Ordres
de I'Erar , l'union & la Q:onçorde.
Ainfi nous approuvons la cline Médiation
dans toute fa reneur , & 1;1 ratifions , pro,.
roerrans d'obierverau cas avenant, (que Dieu
:ereferve, ) exactemenr le ÇO!1renJ.~ de 1<;A151e
de Garantie"
En foy de quoi , N ous avons fait apofer
le Sceau de nôtre Ville à la prefenre RaîHi~
cation; Ce J 9" i11ay l73B~
( 1•. S. )
Signé
1
1
1
1
1
1
t
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Ratification du Loüci,bleCf11tton
drt BER N E.
fi' ~tattbCl{ter ,~{eirl unlJ @jrl)~ ~\:dtb bel' @5tatt
mern / Urhmbm l)iemit ôffcntlid); ~a~ raia:
ill unfrr0rctfen Diabt!1- illcrfamhmg ill genaueQ)ftracf)tung gmol1un! bie jenige l'i'ledian ons p Ani..
en! 1 ~astld)e 3br Excellenz ber ..pod)tl)O!9cbobr::·
ne ..pert Œrauf SDOB Lautrec, .Lieurenant G eueral
en la Province de GUY<'::Ime, Maredd de Camps
& Arrnées , & Inrpe8:euf General de l'Infanrer.e ,
ar~ Mn :J~l'l) sténigf, ~)la1)el1àt ron 51'ancfl'ckb1: U D 0 VIC 0 iJ~m:XV. bict'&u bet>c(fmdd)tigter M!-
mite; Unb ban Ne ,poc!,>,9cacl)ten / .perl' '2)o~arme~
~Offl1léilttr 1~urgermeilIel' / unD .pm~ .pan5 Œafpat
~fd)er l~tilttbQ(ter / (lIt' een Unfcren Q3• .c. 2(. ~.
fobl. @5tanùô .sund) l)in6u bê\:)oUrnaçptigte; ~eben
ilcnen .,pod)!lcad,nen -Pen 'Jfaac @5teiger1 @Sd)ultbt'if~
feu; unD .perren fUblt1tg nen ~Mtei1t1)Vl! ~lt Q1nmer
lurD ûDer Commendant Ilnferer 9J3eltfcf)en ~Clt1bm /
a[~ U,nfèrcu SU g{dcl)em ®efd)dfft beMUmdcbtigtm 1
~tt ~m~mber g~f(Ô!61Tenunb aufgeric!;tet oU 0enlf ben
fibenDm Aprilis ln 8. \lue{) eon .pod)gebacf)t ben
..fJ,m'm ~e~Onm&djtigtm aHerfeits tmtcrfcf>l'iebm un/)
nnr ~f?\'en SJ3ittfcôajftm befl'dfftigct fft.
Œ3rtfm tD~r nun ln niffel: ~eraf)tr(bfa9ung bcfunll
belli ~a~ lJtcfer~ Medlauons - Initrument entfpriq;t
ver gutm Intention 1 ii1e(d)c ti.1ir Mr Die ~arf1crhmg
t>cr ffiul)e / unD bie Q)c\)cjHgul1g. heiffClmer Ûrbrmn~
~m)l~ .t;fl' Ut1~ \'cr6ûnbeten ~obl. ~ti~tt ®cnff ge~abtfl
€mC1) mi!f~re5 gan3t: Merlurlons - Jnttrurnenr 'Con stfem
,-mu @3ro~ fficif)ten unb tiem Con(ed General ba::
td!';I} D~lt $roî'iffcn 1 unb aU einem !itltant>igm @)eli~~
iff
(L. S.)
6atl1Ud )rnut4l'~t
~tattfcbreiber.
Traduélùm
( le)
Tradùtlion de la Ratification
du Loüahle Canton de
BER N El>
OUS LE LIEUTENANT o'PAOVO'YEE."
Pli T 1 T ET GR Â N D C 0 N SEI L,
DE LA VILLE ET REPUBLIQUE DE
B li :IR. N li; Savoir fàifons, Qu'aians pris en
mûre délibération dans nôtre Grand Con-
(eH, tous les Articles de la Médiation qui
ont été réglés & arrêtés à Genève le 7. Avril
-I738~ & fignés par [Tir. ] Seigneurs Mé-
diateurs) & munis de leurs.Sçeaux ; Sa..
voir, de la part de SAM A J EST E' T R li s
CH RET 1 li N NE, par fan Miniflre Pléni-
porentiaire le [Tir. ] Seigneur Comte de
Lautrec, fon Lieutenant General en la Pro-
vince de Guyenne, Maréchal de fes Camps
& Armées, Inlpeéteur General de fon In-
fanterie. Et de la pan: du Louable Canton
de Z URI C1-J., par les [Tit. ] Seigneurs Re-
préientans Jean HQOmeifler, Bourguema.itre,
& Jean GaJpard EJcher Starhalter, C911)oin-
rément avec nos tres Chers & bien Aimés
Repréfentans , les [Tir.} Seigneurs lfaac
Steigu&r, Advoyer , & Louïs De l/Yatteville jl
,Ancien Banderet , & Haut Commandant du.
Pais de Vaud, chargés aufli de Nôtre part
des Pleins w pouvoirs aux mêmes fins ~ No U$
avons
( II )
avons trouvé que les dits Articles de la Mé'l"
diarion , répondoienr parfaitement à la bonne
intention que nous avons eus, pour le retour
de la tranquillité, & Paffermitlêment des;
Edits & Ordonnances Ialuraires dans la Ré-
publique de Geneve ; nos chers Alliés ôt:-
Conféderés , lequel ouvrage de la Médiation
fut auffi approuvé & accepté par le Petit &
Grand Confeil , ainli que par le Confeil Ge-
neral de la ditte République de Geneue , &
reçeu à perpéunré pour Loix fondamenta-
lese De forte que nous pouvons efpérer ~
qu'une exacte obfervarion des Loix, donne-
ra à l'avenir au Gouvernement la force &
I'aurhorité néceffaire , & affermira le bon
ordre & I'étroire union entre tous les Corps
de PEtar. En conféquence de quoi) Nous
avons approuvé & ratifié le dit ouvrage de
la Médiation, aprouvons & ratifions le for-
mellementdans roure fa teneur, prometrans
au cas avenant ( que Dieu daigne éviter)
d~obferver & accomplir fidélement le con-
tenu dans PAcl:e de la Garantie•.
En vertu des prefentes Nous y avons fait
appofer le Grand Sçeau de nôtre Ville) &
!igné par nôtre bien aimé Chancelier.
A Berne ce 120. May 1738.
( L. S. )
Signé SAM U E L Mou TAC H
Chancelier.
( 12 )
ACTE
d'Echange des Ratifications.
OU S Soufignés Miniflre de SAM A-
JESTE' TRES CHRETIENNE, &
les Repréfentans des Louables Cantons de
Z URI C H & de BER N li, Médiateurs à
l'effet de la Pacification des Troubles de
Geneue : Déclarons avoir fait les échan-
ges reciproques de trois Aétesde Ratifi...
cations du Réglemenr de la Médiation,
arrêté entre Nous le Iept Avril dernier, &
accepté en Conleil General le 8. Mai fui-
vant , ayant remis en même temps chàcun
un des dits Actes au Magnifique Confeil
de la République de Geneve; les trois
Actes de Ratification du ROI, érans en
parchemin bien & duémenr Icellés , le Iceau
en cire jaune [ur lacs rreilés d'or & de
foye violet, enfermé dans une boëte d'ar-
gent fur laquelle font gravées les Armes de
France & de Navarre, & deflous ell le
Chiffre de SAM A J EST E'. Et eeux des
Louables Cantons de ZURICH & de BERNE,
auffi au nombre de trois [ur papier, fcellés
du Sceau des Iuldirs Cantons. Duquel
échange Nous avons dreflé le prefent ACte
dont
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dont ila été fait quatre Copies, pour fervir
& valoir en ce que de railon ; Fait à Geneu«
ce treize Juin MilleJept cent trente huit.
Signe LAUTREC.,
JE A N Ho f F M Il: 1 S T :ERIl'
